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Artículos
PALABRAS DE APERTURA AL HOMENAJE AL EXILIO REPUBLICANO
ESPAÑOL EN ARGENTINA TRANSATLÁNTICA
Manuel Aznar Soler Manuel.Aznar@uab.cat
Universitat Autònoma de Barcelona, España
Durante el pasado 2019, se conmemoró el octogésimo aniversario del
exilio republicano español de 1939. El Grupo de Estudios del Exilio
Literario (GEXEL) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
convocó, al igual que hizo en 1999 («Sesenta años después») y en 2009
(«Setenta años después»), al Congreso plural «Ochenta años después»,
del que he sido, como lo fui en 1999 y en 2009, coordinador general.
A lo largo de 2019, se han celebrado más de ochenta Congresos
«Ochenta años después», una cifra espectacular comparada con los doce
de 1999 o los dieciocho de 2009. Sin duda, una de las causas de este
aumento se debe a la formación en España, tras la moción de censura al
gobierno del Partido Popular presidido por Mariano Rajoy, de un nuevo
gobierno presidido por Pedro Sánchez, del Partido Socialista Obrero
Español.
En efecto, este gobierno socialdemócrata creó la Dirección General de
Memoria Histórica, de la que fue responsable, hasta el mes de abril, el
historiador Fernando Martínez López, vinculada al Ministerio de Justicia
de la ministra Dolores Delgado. Y esta Dirección General organizó una
magna exposición sobre nuestro exilio republicano de 1939, comisariada
por Juan Manuel Bonet, que se inauguró en la sala Arquería de los Nuevos
Ministerios de Madrid el 4 de diciembre de 2019 y que pudo contemplarse
hasta el 29 de febrero de 2020. Una exposición que contó naturalmente
con un extenso catálogo de más de setecientas páginas, titulado 1939.
Exilio republicano español, editado por Manuel Aznar Soler e Idoia
Murga Castro, en el que se publicaron cincuenta textos de cualificados
especialistas en todos los ámbitos culturales del exilio republicano español
de 1939.
Esta Dirección General de Memoria Histórica colaboró con el
Congreso plural «Ochenta años después», así como también lo hizo
el Instituto Cervantes, dirigido por el poeta Luis García Montero. El
apoyo de estas dos instituciones político-culturales fue decisivo para que
el Congreso plural «Ochenta años después» adquiriera la magnitud
cuantitativa y cualitativa que ha tenido.
Es de estricta justicia resaltar que una de las prioridades de la política
cultural del gobierno español durante 2019 fue la de conmemorar el
ochenta aniversario del exilio republicano de 1939. En este sentido,
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el domingo 24 de febrero, el presidente Pedro Sánchez rindió sendos
homenajes a Manuel Azaña en Montauban, a Antonio Machado en
Collioure, y al exilio republicano español en Argelès, uno de los campos
de concentración franceses en 1939. Era la primera vez que un presidente
de un gobierno democrático español rendía homenaje ante sus tumbas a
Manuel Azaña, presidente de la Segunda República española, y al poeta
Antonio Machado, símbolo de la dignidad ética y estética republicana,
así como al conjunto de nuestro exilio en Argelès, republicanos españoles
vencidos que lucharon contra el fascismo internacional por la democracia
y la libertad.
El Congreso plural «Ochenta años después» se desarrolló a lo
largo del pasado año 2019 en distintos países y continentes, a
saber: Alemania (Berlín), Argentina (Buenos Aires), Bélgica (Bruselas,
Lovaina), Cuba (La Habana), España (Alcalá de Henares, Alicante,
Barcelona, Cáceres, Castellón, Córdoba, El Escorial, Huesca, Jaén,
Llanes, Madrid, Oviedo, Palma de Mallorca, Salamanca, San Roque, San
Sebastián, Santander, Segorbe, Sevilla, Talavera de la Reina, Tarragona,
Valencia, Vitoria, Zamora, Zaragoza), Francia (Agde, Albi, Avignon,
Brest, Burdeos, Clermont-Ferrand, Le Mans, Nanterre, París, Rouen,
Toulouse), Holanda (Utrecht), Inglaterra (Lancashire, Londres), Italia
(Nápoles, Pisa, Roma), México (Ciudad de México, Veracruz) y Rusia
(Moscú).
Quiero agradecer a la profesora Marcela Crespo Buiturón y a su equipo
de colaboradores de la Universidad del Salvador el haberse sumado a esta
conmemoración del Congreso plural «Ochenta años después» con la
organización de un magno encuentro académico titulado «Argentina
Transatlántica», que tuvo lugar en Buenos Aires del 15 al 18 de octubre
de 2019 y que contó con una sección específica titulada «Homenaje
transatlántico al 80 aniversario del Exilio Republicano Español en la
Argentina», algunas de cuyas ponencias se publican en este número
monográfico de la revista Gramma que presenta la profesora Daniela
Serber.
En nombre de todos los investigadores del GEXEL de la UAB,
reitero mi agradecimiento a la profesora Marcela Crespo Buiturón de la
Universidad del Salvador por haber organizado este capítulo argentino
del Congreso plural «Ochenta años después» y la felicito por el
éxito científico, cuya calidad podrá comprobar el lector, tanto en este
número monográfico de Gramma como en el de Anales de la Literatura
Hispanoamericana, revista editada por la Universidad Complutense de
Madrid.
Notas
* Catedrático de Literatura Española Contemporánea de la Universitat
Autònoma de Barcelona y director, desde 1992, del Taller de Investigaciones
Valleinclanianas y del Grupo de Estudios del Exilio Literario (GEXEL).
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